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La Revista Educación y Desarrollo Social es una 
fuente de divulgación, de reflexión e investigación 
social a través de la exposición de temas de actuali-
dad a nivel nacional e internacional, como la ciencia 
cognitiva y el pensamiento crítico, la formación do-
cente y la preparación de los maestros en experien-
cias de campo en escuelas urbanas y rurales, sus 
creencias, selección, retención, acreditación y cer-
tificación, así como la ética profesional en su forma-
ción y el liderazgo docente.
Con una perspectiva que va desde lo local y re-
gional a lo internacional, la presente edición busca 
contribuir a la construcción de conocimiento y las 
prácticas relacionadas con los temas de educación 
y crecimiento económico, propuestas educativas in-
tegrales, el uso de tecnologías de la información y la 
comunicación para el aprendizaje, y el contexto so-
ciopolítico colombiano.
La compleja relación entre educación y economía 
es abordada desde una mirada histórica, hermenéuti-
ca y regional en el departamento de Boyacá, que plan-
tea que la inclusión de libertades culturales, sociales 
y económicas fortalece el vínculo entre educación y 
crecimiento económico más allá de la presión de las 
necesidades del mercado. Un análisis de la relación 
entre crecimiento económico y calidad educativa para 
el caso del Perú, desde los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, nos revela que el modelo económico ex-
portador no favorece una distribución equitativa de 
los ingresos que permita la inversión y el aumento de 
calidad de la ciencia y la educación. Finalmente, un 
abordaje desde la praxeología nos enfrenta al proble-
ma de la separación entre la formación humana y la 
académica, fruto del enfoque exclusivo en educación 
para la productividad, a la vez que propone la forma-
ción de nuevos ciudadanos integrales.
Una investigación llevada a cabo en un aula inclusi-
va de un colegio distrital en Bogotá nos lleva a las par-
ticularidades y tensiones del abordaje práctico de la 
propuesta educativa de la teoría de situaciones didác-
ticas (TSD) en un grupo de estudiantes sordos. Desde 
un enfoque cualitativo, se resignifica la importancia de 
la manifestación artística para la expresión de los es-
tudiantes y la transformación de la práctica educativa, 
al optimizar el ejercicio docente en la construcción de 
nuevos saberes; mientras que un estudio enmarcado 
en la línea de actitudes hacia la sostenibilidad ambien-
tal y desde una mirada de diseño experimenta, nos 
muestra cómooel Programa Experimental VID, ha in-
fluido significativamente en la sostenibilidad ambiental 
en estudiantes de la Universidad Peruana Los Andes 
de Huancayo. Finalmente, desde una consideración 
fenomenológica innovador, se reconoce la perspecti-
va de Piaget y Vigotski en expresiones simbólicas de 
docentes de la escuela básica sobre la enseñanza del 
lenguaje escrito en lengua materna, que resalta el pa-
pel de sus creencias en el proceso educativo.
El uso de las nuevas tecnologías para el apren-
dizaje es un debate central para el desarrollo de las 
discusiones contemporáneas sobre educación. En 
este número encontramos tres artículos que expo-
nen cómo los procesos de interactividad desarrollan 
en el sujeto cognoscente una capacidad de asocia-
ción e interacción con el entorno hasta llegar al co-
nocimiento; las posibilidades del uso de las mismas 
herramientas para lograr una formación básica en 
logística, desde el puesto de trabajo y mediante el 
empleo de las TIC en el nororiente colombiano; y 
la percepción en los estudiantes universitarios de la 
Organización DIO-UNALMED sobre el mobile lear-
ning a través de la exploración de diseños metodo-
lógicos cuantitativos y cualitativos.
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Las complejidades sociales como tema de es-
tudio, son abordadas desde el desplazamiento for-
zado y la problemática penitenciaria; este es un fe-
nómeno complejo de la realidad colombiana que a 
través de una investigación nos da a conocer las ca-
racterísticas educativas y culturales en las familias 
que han llegado a Norte de Santander, particular-
mente a Cúcuta. Por otro lado, la problemática peni-
tenciaria en Colombia es un hecho que requiere una 
The Education and Social Development Magazine is 
a source of disclosure, reflection and social research by 
presenting current issues in the national and internation-
al level, such as cognitive science and critical thinking, 
teacher training and teacher preparation on field experi-
ence in rural and urban schools; their beliefs, selection, 
retention, accreditation and certification, and also pro-
fessional ethics in leadership training and teaching.
With a perspective that goes from local and re-
gional to international, this edition of the magazine is 
intended to help building knowledge and practices as-
sociated with education issues and economic growth, 
comprehensive educational proposals, the use of in-
formation and communication technologies in learning, 
and the Colombian sociopolitical context as well.
The complex relationship between education and 
economy is discussed from a historical, regional herme-
neutics in Boyacá department, which proposes that 
the inclusion of cultural, social and economic freedoms 
strengthens the link between education and econom-
ic growth transcending the pressures of market needs. 
In an analysis of the relationship between economic 
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mirada integral para canalizar y orientar las políticas 
de seguridad, criminal y penitenciaria a fin de avan-
zar hacia la neutralización del fenómeno criminal de 
una manera más eficiente.
Es así, como la Revista Educación y Desarrollo 
Social pretende contribuir al diálogo académico des-
de la diversidad de puntos de vista, característica de la 
práctica intelectual en el mundo contemporáneo.
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growth and quality of education in the case of Peru, 
from the Millennium Development Goals, it is revealed 
that the exporter economic model does not encourage 
equitable distribution of income to allow investment and 
to increase quality of science and education. Finally, a 
praxeology approach from the problem of the separa-
tion between the human and academic training, the re-
sult of education exclusive focus on productivity, while 
proposing the formation of new rounded citizens.
Research conducted in an inclusive classroom at a 
school in Bogota shows the peculiarities and stresses 
the practical approach of the educational proposal of the 
theory of didactical situations (TDS) in a group of deaf 
students. From a qualitative approach redefines the im-
portance of artistic attitudes for student expression and 
transformation of educational practice, to optimize the 
teaching practice to build new knowledge. One study 
enrolled in the line of attitudes toward environmental sus-
tainability from a viewpoint of experimental design shows 
that the experimental program VIDA (LIFE) has greatly in-
fluenced environmental sustainability in students at the 
Universidad Peruana Los Andes in Huancayo. Finally, 
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A Revista Educación y Desarrollo Social é 
uma fonte de espalhar, reflexão e investigação 
social por meio da apresentação das as ques-
tões do tempo atual no plano nacional e interna-
cional, como a ciência cognitiva e o pensamento 
crítico, a formação educacional e a preparação 
dos professores nas experiências do campo em 
escolas rurais e urbanas, as suas convicções, 
sua seleção, retenção, accreditação e certifica-
ção, e além as éticas profissionais em sua forma-
ção e na liderança educacional.
Com um perspective que vá das premisoes 
regionais ao internacional, esta edição 
from an innovative phenomenological consideration rec-
ognizes perspective on Piaget and Vygotsky symbolic 
expressions of basic school teachers on the teaching of 
writing in the mother tongue language, which highlights 
the role of beliefs in the educational process.
The use of new technologies for learning is a cen-
tral debate in the development of contemporary dis-
cussions on education. There are three articles in 
this edition showing how interactive processes in the 
knower develope a capacity of association and inter-
action with the environment to come to the knowl-
edge and the possibilities of using the same tools to 
achieve basic training in logistics, from the job and 
with the use of ICT in Northeast Colombia, and the 
perception in college students of the DIO-UNALMED 
Organization on mobile learning by exploring quanti-
tative and qualitative methodological designs.
The social complexities as a matter of study are 
discussed in terms of forced displacement and pris-
on problems. This is a complex phenomenon of the 
Colombian reality which presents through research 
the educational and cultural characteristics of fami-
lies who have come to the Norte de Santander prov-
ince, to the city of Cucuta. Moreover, the prison prob-
lem in Colombia requires a comprehensive look to 
channel and direct the criminal, security and prison 
policies in order to advance more efficiently to neu-
tralize the criminal phenomenon.
So the Education and Social Development 
Magazine aims to contribute to academic dialogue on 
diversity of views, characteristic of intellectual prac-
tice in the contemporary world.
Vianney Rocío Díaz Pérez, Magíster
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do magazine tenta ajudar construir ao conhe-
cimento e às práticas associados aos assuntos da 
instrução e do crescimento econômico, às pro-
postas educative integrais, o uso das tecnologias 
da informação e da comunicação para a apren-
dizagem, e o contexto sociopolítico Colombiano.
A relação complexa entre a instrução e a eco-
nomia é aproximada a partir de um olhar históri-
co, hermenéutica e regional no departamento de 
Boyacá, que propõe que o inclusion de liberda-
des cultural, social e econômico reforça a liga-
ção entre a instrução e o crescimento econômi-
co transcendendo a pressão das necessidades 
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O uso das tecnologias novas para a apren-
dizagem é um debate central para o desenvol-
vimento das discussões contemporâneas sobre 
educação. Nesta edição há três artigos que mos-
tram como os processos do interatividade de-
senvolvem no assunto do cognoscente uma ca-
pacidade da associação e da interação com os 
arredors até chegar no conhecimento; as possi-
bilidades do uso das mesmas ferramentas obter 
uma formação básica em logistic, do trabalho e 
com o uso do TIC no nororiente Colombiano; e 
a percepção nos estudantes da universidades na
Organização DIO-UNALMED sobre aprendi-
zagem móvel por meio da exploração de dese-
nhos metodológicos quantitativos e qualitativos.
As complexidades sociais como uma ques-
tão de estudo são discutidos em termos de des-
locamento forçado e problema prisional; isto é 
um fenômeno cultural complexo da realidade 
Colombiana que por meio de uma investigação 
apresenta às características educatives e cul-
turais das famílias que chegaram na província 
Norte de Santander, à cidade de Cúcuta. Além 
disso, os problemas de prisão na Colômbia re-
quer um olhar abrangente para canalizar e dire-
cionar a política criminal, de segurança e prisão 
para mover de forma mais eficiente para neutra-
lizar o fenômeno criminal.
Assim, a revista Educação e Desenvolvimento 
Social tem como objetivo contribuir para o diálogo 
acadêmico sobre a diversidade de pontos de vis-
ta, característicos da prática intelectual no mundo 
contemporâneo.
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do mercado. Em uma análise da relação entre o 
crescimento econômico e a qualidade educati-
ve para o caso de Peru, a partir dos Objetivos do 
Desenvolvimento do Millennium, revela-se que o 
modelo económico exportador não faz uma dis-
tribuição equitable da renda para permitir o in-
vestimento e o aumento da qualidade da ciência 
e da instrução. Finalmente, uma abordagem da 
praxeología cría-nos o problema da separação 
entre a formação humana e a formação acadé-
mico, fruta da aproximação exclusiva na instru-
ção para a produtividade, enquanto propõe a for-
mação de novos cidadãos integrais.
Uma investigação conduzida em uma sala de 
aula inclusiva de uma escola de Bogotá mostra 
as particularidades e às tensões do abordagem 
prático da proposta educative da teoria das situa-
ções didaticas (TSD) em um grupo de estudantes 
surdos. Do uma aproximação qualitative resigni-
fica-se a importância do artístico para a expres-
são dos estudantes e a transformação da práti-
ca educative, ao otimizar o exercício educacional 
para construir novos saberes. Um estudo inscrito 
na linha das atitudes para a sustentabilidade am-
biental e do ponto de vista do design experimen-
tal mostra como o Programa Experimental VIDA 
influenciou consideravelmente na sustentabilida-
de ambiental nos estudantes da Universidade 
Peruana dos Andes de Huancayo. Finalmente, 
começando de uma consideração innovadora 
fenomenológica é reconhecido o perspective de 
Piaget e Vigotsky em expressões simbólicas dos 
profesores da escola básica na instrução da lín-
gua escrita na língua maternal, que emfatiza o rolo 
de suas convicções no processo educative.
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